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This paper discusses the issues about related to the tutor system. Although A 
university has practiced the tutor system, the actual substance of support is not 
regularized, in addition, there is a limited knowledge about the recognition of 
students who are tutors. Therefore, in this study, by focusing on five Japanese 
students who are tutors, we analyzed the kind of supports they provide, and their 
perception about the supports. With regard to the results of the research, by using 
Modified Grounded Approach, 16 codes related to the supports, and perception 
were extracted. We intend to further examine how their recognition about supports 
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